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 RESUMEN 
Hoy en día existen gran número contribuyentes que inician sus actividades 
empíricamente, sin ningún conociendo en temas tributarios y más aún temas de las 
obligaciones tributarias que están deben de cumplir; si entendieran cuán importante es 
tener una cultura Tributaria y el efecto que tiene esta al lograr el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias manera oportuna con la Administración Tributaria (SUNAT), y de 
esta manera evitar las sanciones y evasiones que perjudiquen al contribuyente. 
La cultura tributaria es un conjunto de actitudes, valores, honestidad con respecto a 
la tributación, la poca conciencia tributaria por parte de las empresas acerca de las normas 
tributarias y la equivocada aplicación de las mismas, hacen transgredir la determinación de 
los tributos (nacionales y extranjeros), realizando cálculos errados e inadecuados que 
generan impuestos excesivos que perjudican a la empresa. 
SUNAT, tiene como propósito inculcar una educación tributaria desde los niveles 
de primaria para que desde pequeños se forje el valor de responsabilidad con las 
obligaciones que como cuidado asumirá. 
La presente investigación se basó en una revisión de artículos científicos, revistas, 
normas que tuvo como único fin la de determinar la importancia de generar una cultura 
tributaria y su influencia en el pago de los tributos (impuestos) de la empresa Agenciperu 
Producciones; la mayoría de los artículos encontrados son estudios a nivel de descripción, 
rescatando la importancia de generar una cultura tributaria en todo el contribuyente, para 
evadir o eludir al pago de los impuestos, para que de esta manera el estado pueda generar 
más obras en favor de la sociedad. 
PALABRAS CLAVES: Cultura   tributaria,   Obligaciones   tributarias, Impuestos.  
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 ABSTRACT 
 Today, there are a large number of taxpayers who begin their activities empirically, 
without any knowledge of tax issues and, moreover, issues of tax obligations that must be 
met; if they understood how important it is to have a tax culture and the effect it has in 
achieving compliance with tax obligations in a timely manner with the Tax Administration 
(SUNAT), and thus avoid sanctions and evasions that harm the taxpayer.  
The tax culture is a set of attitudes, values, honesty with respect to taxation, little 
tax awareness on the part of the companies about the tax rules and the wrong application of 
them, they make transgress the determination of the taxes (national and foreigners), 
performing erroneous and inadequate calculations that generate excessive taxes that harm 
the company.  
SUNAT, has the purpose of instilling a tax education from the primary levels so 
that from a young age the value of responsibility is formed with the obligations that as care 
will assume.  
The present investigation was based on a review of scientific articles, journals, norms 
whose sole purpose was to determine the importance of generating a tax culture and its 
influence on the payment of taxes (taxes) of the company Agenciperu Producciones; Most 
of the articles found are studies at the level of description, rescuing the importance of 
generating a tax culture in the taxpayer, to evade or evade the payment of taxes, so that the 
state can generate more works in favor of the society.  
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